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Osaka University
編
集
後
記
今
号
は
、
文
学
三
本
、
語
学
二
本
。
ジ
ャ
ン
ル
的
に
も
時
代
的
に
も
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
論
考
群
を
お
送
り
で
き
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
合
山
論
文
は
、
先
の
学
会
で
の
ご
講
演
を
元
に
し
た
も
の
で
す
。
学
生
数
の
減
少
も
あ
り
、
原
稿
集
め
に
苦
慮
し
て
い
ま
す
。
卒
業
生
の
皆
さ
ま
の
ご
投
稿
を
得
ら
れ
れ
ば
非
常
に
心
強
く
存
じ
ま
す
。
力
作
を
投
稿
し
や
す
い
よ
う
に
、
今
号
よ
り
論
文
の
枚
数
制
限
の
目
途
を
従
来
の
三
〇
枚
か
ら
四
〇
枚
（
一
二
頁
）
に
増
や
し
ま
し
た
。
ふ
る
っ
て
御
投
稿
下
さ
い
。
ま
た
各
論
文
の
一
頁
目
に
、
刊
行
年
月
、
誌
名
、
号
数
、
発
行
元
の
ヘ
ッ
ダ
を
付
し
ま
し
た
。
衣
畑
助
教
の
ア
イ
デ
ア
で
す
。
コ
ピ
ー
を
取
る
時
な
ど
に
便
利
で
す
。
国
語
学
は
蜂
矢
真
郷
教
授
の
ご
退
休
、
日
本
文
学
は
荒
木
教
授
の
ご
転
任
で
、
研
究
室
は
試
練
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
教
員
・
学
生
一
九
と
な
っ
て
乗
り
越
え
て
ゆ
く
決
意
で
す
の
で
、
な
に
と
ぞ
御
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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倉
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